




















?『????』???????????????ー ュ ? （ ） 。〈? ? ???? ?『?? 』? っ 。?? 『 ?』 ????、?????『???』????????????????。?????????? ー 。 ???『????』?? ? ? 、『 ? 』 。
（318層）
新聞紙面における農民像
???????????????????????????????????????????????????????? ?????」「?????? 、 」。?????? ???「??、?」? ュー っ 。? ? ???（??? ?? ?? 、「 ????? 」。 ?? ッ?? ? ッ 。????????? ??? ???? ?「 ー 、 っ 」 ?ッ 。?? ?????????
（319）
????『????』??????、?????????っ?。????????ュ?《??????．????》???、???????? ? ? 。 ? ? ????????、???? ? 、?? ? 〜 。《 ?》? ? ?《? 》（ ?）《
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新聞紙面における農民豫
??》（?）《?????》（????）《????》（?）???、?????????????ヵ????????、??????????????。??? 《 》???????????????????。? ??（
???????????、????????????????、?????????????。??????????
??? ? ?????、 、 ??。??????????、????????? 。? ??? 。 、 ??? 、 ????。??、 ??? 。 ???? 、 ? 、 、 、?????? ??? ??? ? 。 ????ー???? ??? 。 。
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????? ? ー ュ ? 。 。? （ ）??、 。 ー 、 、「 」 、 、????ッ?????????????????????????????????? 。
ー???????????????ッ??ッ???、???????????????。??????ゃ??、???
??????? 。 ? ? 、 、 。
（320）
新聞紙面における農民像
?????????????????????????????????????????????（??? 。????????、??? 、 ? ????????。
?????????????????????????????????????????????????????
?????? ?＝??????? 。 ??????????????。 ? ? ? ? 。??????? ー ?????、「???? 、 ィ?」（??????）「????????っ??」（?????）「????????っ???。????????」（?????）????? ?? 」（ ）「 」（ ）「????っ???、?????????????????????????????????????????????
???」（ ? ）
（321）
????????? 、 っ?? っ 。 、 （ ） 、?? 、???? ? っ 。 、 っ???? （? っ 。 」 、 ー ュ 〈 〉 っ
137
新聞紙面におげる農民像
?。?? ??????????????っ?。?????《??????》??ッ??《??》?????????????? ? ???（?????）?? ? ?、 ?。《? 》??。 ?? ??????????????〜 ? 。 ? ?? ?? ?? ?、????ッ???ャッ?????????。???? ??（ ） 、 （ ） 。?? ?? 、 っ 、 ? ? 、??? 。 。 、 ?、? （??） ??、???? 。 （ ） 、 、 、?? ??? 。『 』 、 ー 『 』（?? ?） 「 」 、 ? っ ? 、?? 。??? ?。
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??????? ー ュ 、?? 。 、っ???。??????、????????????、 ??っ??????、????っ?、??????
（322）
新聞紙面における農民像
??????????。????「? ィ 」 ???????????????????、???????????????????。
?????????????????????????????????????????????????????
?????。……? 、?????、 ????????????????っ?ゃ??。???、??（??）?????? 、 ??? 、 ?? ? ? 、? ? ? っ?? 。 、 。 …… っ っ??、 ???、??? 、 、??? 、??? 。
（323）
??ゃ?っ??? ー ュ 。??「???? っ 」 。
???????????????????






????っ?。 ? ? ? ? っ?。（?????????っ???） っ 。????????? 、 ? 、? ? 、?? 。 、 「 」 。??????????? ?、 ? ? 、 ? ???。 。 ???? ? ???（?? ー ）。 ? ????? 。 っ ? 。 （ ー?）、????（???ー?）????????? 、 ? ? ? 。 ?????
（324）
新聞紙面における農民像
??????。?? ????????????。???????????????????。??????????????? ? 。 ? ??? 。? ?? ??????????、? ??????????????????? ???????。
ー???????????????????（????）???。????、?っ????っ????ー?（???）
??????? 。 ? ? 、 。「?? っ 、 、 、 、 。??、 ????? ? ?? 」????、?? 、 、 、?? 、 、?? ? 。
??????????????????????????????????????????????????????
?????、???? 「 ……?? ? っ ? 。 っ 」
（325）
?????????????????????????????????????????????????????????? っ 「 」 ?????????????
新聞紙面における農民像
?????。????????????????。?????（???ー?）、???????（???ー?）、?????（ ー ） （ ー ） 、???????????。 ?? 、 、 ???? ??、 ? 、? ??? ? ? 。
?????????????????????????????????????????????????????




??????????。??????????????????????。????、???????????????。 ???〜???????〜? 、 っ 、? ? 、 ?????????? ?っ 。??? ? 、 ??? 。『?????? ? ????????????（ ?? 』 ?? 、 ッ 《 ?》 ??????? ? ?? ー ュ っ 。『 』 （ ）?? ー ュ 。?? 、 ?? ー ュ （ ） 。?? ? ? っ 、 、?? ? ? 。 ? 、 ャ ー 、 ??? 、 。 、 、?． ???っ??? 『 《 》（ 〜???? （ ）? 。????） 、??? ? 、 っ
?????????????????????????????????????????????????????
????「 」 っ 。 、 。 っ っ 。?（ ?。?? っ ? ）
（327）143
?????????????????????????????????????????????????????
???っ??????。?????????????????????っ?????????っ???。???、????? 「??????」????? ? 。（ 。「????」???????? ???? ）
144
新聞紙面における農民像
???????ー ュ ? ? 、 、 、 ??????。?? ー?ュ 、 〈 〉 ? ー ュ 。?? ? 、 ???っ?????????、?? ?????????。 ?????? ?????????????、 ??????????????????????、????? ?? 、 。 、ー?ュ?〈????〉? ー ? ?? 。????????? 、 《 》 、??。 、 《 》 、?? ?? ? ? ?????? 、 っ
（328）
新聞紙面における農民像
???ー?ュ??っ??????。?（??????????）????????????（??）?????、?????????????っ?。???『????』?? ? 。? （ ） ?、 ? ? ? ? ? 『????? 』??? 「 」?（ ?? ?????? ? ?????????????? ? 『 』 」 『 』 。 （ ） ? ??? 「? ? 」?（ ? ? ?） 、 ? ? 。?? ?。 、 「 」 っ????? 。?（ ? ??? ??? ?????? ?? ? 。?（ ? ? ???? 〞?? ?? ? 。 （ ） 。?? ? 、 ）。 （????? ? ）?（ ??? ?? 、 。 〜?? ? 。 」 。 。?（ ??? ?? 。 。 ー????? ） 、 。
（329）145
新聞紙面における農民像
????「?ァ??????」（??????「??????」????????????? ? ? ??? ? ??? ? ??? ??????????????????????（?????????????????????????????????????????????????????〞????????? ? ? ????? ???」（??「????????、??????????????????????」（???。???）?「???????????????? っ? 」 「 ?、 ? ? ???????? 」 「 ?? ? ? ?」?「 ?」?「??? （?） ? 、 ????? 」 「 ???? ? 」 「? っ（?）??????、??? 。 。 ? 。 、 「 」 。
??????????????????





???? ? ?。?????????、?????????????????????????っ??。（??? ）?? っ ??? 、 ? 、 ?????????、?? 。?、 ??? っ ??? 。
??????????? ? ?
????? ? ……。（ ）?? 、 ? （ ） 。 ? 『 』?? ? 「 」 （ ?? 〜 ???? ?） 、??＝??? 「 」 ? ??っ ??? ?。? ??? 「 」（ 『 ? 』） 、?????? ー）? ? 」 。?????（
「????」?????????????????。
??? 、 、 、?????。?????????????? ??? ??「??」、?????「??」?????? ????、 ? っ 。 ー ュ ? 「 」?
（331）147
新聞紙面における農民像
???????????????????。??????????????????????（???）???、????????? 。?? ?????「?」???????????????????、?????っ??????。??????「 」??? （ ） 。?「 ??? っ っ 。 っ? 。 っ?? ? ?、? っ 」。「?」????????????????っ?。
??????? 、 ー ュ 、 『 』（?? 、 ） 「 」（ ） 。 、?? ??????? ? ??? 、 。 「 」?? ??? 。?? ?? ー ュ ?? ? 、 っ 。 、?? 、 …… っ 、 。?、????っ???????〈?〉??????????? ??????????。????????、???????????? 。〈
148（332）
新聞紙面における農民像
???????????????????（??? ????? ? ?っ??、????（?????）?????????????????? 。 ?? 、 ? ? ?っ ? 、 、?? ? 。???? ? 、? ?? ???? ????? ?????????????? ?? ?? ?? ? ? っ ? 。 ??? ??? っ 。???? ? ?? （? ? 、 っ 。 、 ッ 、?? 、 。?、 ??? 、?? っ ?? 。?? ??? 、 ? 、 （?? ）? 。 （ ） ?。 ? ー?? 〜 ー 、 。?? ????? ? ー っ 、 、 。?? ?? っ 。 っ??? ? ?????????? ?? ???、???????? ?? ? ??っ? 。?? ? ュー 。 、
（333）149
新聞紙面における農民像
???????????、???ー??????????????。????、??????ッ????????????? 『 』? ? 《 ?》 ? ??? ?。????????? ??? ????????????、? 、??? ?、???? ??????ッ?? ??、???????????? ? 、? ?? ?????????。????????? ? ? っ 。? 「 ? ??? 」 。 。?? ?ー?ュ ??。?「???? っ 。 ……」。?? ? ュー ? 、 ? 、 ? ? ? ? ??? ? 。 「 」?? ?? ???? 。 「 」 。?? ??「 」 ??『?』
?????????????????????????????????????????????????????




??????????????????????????????????っ?????????。??????、???? ?、 ? ?? ????????????????????????（??? 。 ? 「?????」（?????、??? ??）??????? 。
?????????????????????????????????????????????????????
???? っ 、 っ?? ??、 」（????）??「…… ? っ （ っ? ） っ 。 （ ）、 ??っ 、 、 、 っ 。 、 、 、?? ????……」（ ?? ?ー???????????、?? 、 、 、 っ????? ? 。 、?? 、 ? ? 。????? っ 。?????????????????????????????????????????????????????
（335）151
新聞紙面における農民像




??????????????????????????????????????、???????。??????、????? 、 ? 。 っ ? ? ??? っ 、 っ 、 ? ? ??っ 。……?????? ?」。?? 、? 。 『??』（? ） 、「 、 ???、????????っ?。?????????っ???????????????????????????。???????????????????、 ? 」。 、 、?? っ 。????〜???????????????????????〜????????????????〜???????????




〈????〉???〈?????〉?????????。??????????????????????????????。?? ?? ? ???????? ? ??????? ???????? ????? ??? ???????? （ ????『??』???
新聞紙面における農民像
????「???????????」???）?? ? ? ????（??????????????）?? 、???? ? （ ????????〜???「?ュー 」）?? ? ???? ? ??????????（ ?????????「?????????」???）?? 、 ?? （ 「??? ???? 」?? ?? ?っ （ 「?? ?? 」?? ?? （ 「?? ?? 、 」?? ? ? （?? ?????? ?? ? （?? ?「 ?
154（338）
新聞紙面における農民像
????????????????????????????ー??????????????、?????????????????????、????????ー?ュ?? ??? 。???、 ?? ?????????????????????????????。 ? ? ? ? ???????っ ? ?。「???っ??。??（ ） っ?っ 」。 ? ヵ 、 ?、 っ?? ????。 。 。 ー 、 ー 。??????（?? ） ? ?? ??、 ?、 、?? ????っ? ??? ? 。?? ??? ? 、 ? ? ??? っ っ 。……??????????????? っ 。 、????????? 。…… ?、 （ ） 。 ? ??、?? っ 。「 っ 」 ? っ 。……?? ????? ? ?っ 。 ? 。?? 、?? 、 っ 「 、?? ??? 」。 ゃ 。
（339）155
新聞紙面における農民像




???????????、????????????????????????っ?。????????????、???? ? 。 ー 、 ? ー 、??? ?? 。 、????〜?? ???ー? ??? 、 ? 。 ? ? 〜?? ?? （? 、 ー 、??????? ???。?? っ 、 ー 。??、????????????????? ??????っ??????????????
????????? ????????? ー????????????。?? ??? っ っ 。 ー ュ ー?? ????? 、 。?? 、 、 。??、?????? 、 ?? ??。 ? っ ー 。 、
（341）157
新聞紙面における農民像
??????????????????????????、?????????????????、????????????????????。?? ???????????。??????????????っ?、?????、????????? ???。「 、 ? ??????? ?? ?? ?? （? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ???? ?? 」 。 ? 、?? ? ? ? ? ? ? ?? ?． ?、 ? ? ? ??? ??? ュ… 。
ー???（????）?????、????????????????、???????????。?、????っ?
???????? 、 っ 、 。?? 。 、 （ ） っ ? ???? …?。?? 「 ?? 」 。
??????????????? ? 。? 、 、 ???????????
?????っ?? 。 っ 、 、 っ 。?? 、? ? 。 、 。
158（342）
新聞紙面における農民像
???????、??????????っ?。????????????????、???????????。????????? ? ???????? ??????? ???? ? ? 、 っ ? っ 、?? ????っ????、 ?。????????? 、 ?????????、?? 、 、 。?? ????? ?? ? ???〜 ??? 〜?? ?? （ ） ? っ 〈? 〉 、?? 、 。 「 ー 」 、?? ??? ?、 。?「 ?、 、?????????っ?、??????????????????。????????っ???????????????? 、 、 っ 。?? 、????? ?? ? 、 っ?、 ?? ? 、 っ っ?? ??? っ?。 ? ? ? っ 、
（343）159
新聞紙面における農民像
??????????????????????????（??? っ ?????」? ?????? ? ?????????????????????????? ? ? っ 『 』 ????《????? ? （
???????、?????》???????????。?????????????《????????》?????
??? ? ? ??????。?????? ? ????? 、?? ? 。?? ??? 〈 〉 ?っ 。????? （? ? 。?? 、 ? 。??? ? 、 、 ??? ? ?? っ ???、 ??? 、 っ 、????? 。?? 「 ? っ 」 「 」?? ?? ャ ー 。??「??????」???????????、「????????????????、?????????」???
（344）
新聞紙面における農民像
????????????。?????????????????????、?????「??????」???????? 、 ? 、 ? ? ? っ?? ????? っ 。????? 、 っ 。?? 、 ?? ?。???????? 。
ー??????????っ???っ???。???????????????、????????????????
??。?????っ ???。? ? 。 ??、????、??? ??????? ? ? 、 ? っ っ ー 。?、 ? ??? っ???。? … 。 ? 、 、 っ 。?ー ?? ? ー 。 。
（345）
????????? ? ? っ 、 、?? 。 ー?? 。 ー 、 ー ー 。?? ???????っ?。 っ 。 ??? ?? 。 、 ?? 。 っ
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新聞紙面における農民像
??。?????????っ?。??????、??????????????????っ????????、??????ー ー ? ?。 っ ? っ 。? ??? ?、????????ー? ? ?????? 、???????????????。? ?????っ???????? っ 。
?????????????????????????????????????????????????????
???? ? 、 ?っ?。 ? 、 ー っ 、 ??? ー ??っ 。 ? 、 。 。?? ?、?? 、 ー …… 、 、 、?? っ?。 ? ? ? 、? 、 ? っ 。 、??、 ?? ?? 。 ? ? ー? ……。
?????????????
???? ?? 、 。 、??。…… ??? っ ? っ 。 、??。「????? （ ）。 ゃ （ 〜 ー ）?? ?? 。 ? 」
162（346）
新聞紙面における農民像
??????????????????????っ??、????????????????っ?。??????????? 、 ?っ ? 。 ? ??? っ 。 、?????? ? ? （ ?? 。 、 ?《???「??」???? 》（?? 〜 ） 「 ??????????」 ? 。
?????????????????????????????????????????????????????
???、????? ー 「 」（ ）????。?? ? 。 、 っ 。?「 ? 」。? っ 。…… （ 、 ） 、?? ?ー? ?? 、 。 、 、?? 。「?? 」 、 。 ?っ ??? ?っ?。 ??????? ????????????? っ 、 ? っ 。?? ???、 。 、 、 、 、
（347）163
???????????????????っ?。???????、??????????、?????????。???? ????????????、 ?ャ? ?。??、 ? ? 。 っ ??、????? 。 ? ????っ????、? 。
164
新聞紙面における農民像
??????????????「????」????????「????」???。《???「??」》?、?????????、「?? 」 ? ??????。?「 ?? ???????? ? ???????。?っ??????????????、????? ???っ 。 （ ） ? 。?? ? ????、?????「????」???、????????? ?????。??????????????? ? ? ? ?? ??? ???? 。?? ー っ 。 、 ? 、?? ? ? 、 。 、??、 ??? 、 ? ? 」?? ?? っ 。
（348）
新聞紙面における農民 ー?????????????????、???????????????????????????????。??
????????????????。??????????????????、??????????????????（ ??）?????????? 。 ?、 ??????????っ ?、???? 。????? ? っ ー ? 、 ????。?????????? ? 、 ???。……? 、 、?? （??ー?） （ ー ） 、 ??? っ 。?? ??? 、 ? 、 、?? ?? 、 、 っ 。?? 、 ー っ 。 ??? ?。?? 、 、 ー 。?? ?? ? ?。 、 っ 。 ?? っ?? ?。 ? 。 、 。?? 。?? 、 っ ……。
（349）
???????????????????????????????????????????????????????? ??????? っ 。 ??????? 。
新聞紙面における農民像
??????????、????????、?????????????????????????。?????????? ?、??????????? ? 。??ょ 。 ? っ 、 ー ュ ??? ? ??? ? 、 ??? ???、??????????????????、? ??????????????。???????????、?????????????、??、????????っ?。?????、???? 、 っ 。???? ? 。 ???????????? ? ? ー?。??????? ッ 、 ?、 ? ー 、?? ? ー 。 、??????? っ 。?? ?? ー 、 。 っ 、?? ??? 。?? ?? 、 。?? ?、 （ ） 、 ュー 。???ー?、?????、?????。 ???????っ?。???? ?? っ ?
166（350）
新聞紙面における農民像
?。??????????????????????????????っ?。????????????っ?。???、?? ? っ?。????????? ? 、 ?「??? ????っ?。??????。???????? ? 、? ??????。
?????????????????????????????????????????????????????





?（??????? ??????（ ? ??????? ????????????????????????????? ? ??」（???）「? っ ??????っ??」（???）「?????? ? 」（ ）「 っ ?? 」（ ）「??? 」（ ）「 ?? ???? 、 」（ ）「????（ ? ????? 、 っ 「??? ??（ ????（? ）「 」（ ）「 、 」（ ）「 ???? ? 」（ ）
???????????
????、??? … ュ 、 。 、




??、??????、??????、???????、??????????……?? ? ? ? っ 。 ? ー ???????????????っ???。????????????????っ?、???????????、??ッ???っ???っ?。????（???? ． ） ?。? っ ?、 、?? ????。 ? 、 ? 。 ? ?????????????? ? （? 、?? っ 、 ? 、 、?? ? ??（ ）?? ?? ??? ?? ???? ．??? （? ??? っ 、 ? 、 ??? ? ?? ???????????? 。?????? ? 。 っ??． ． ．? っ 。 、 、?? っ 。「 、 、 、?? っ 。?、 ー???ー???、??? ????????? ??????。??、???? ? ? 、
（353）169
新聞紙面における農民像
???????????????、?????????、????????、????????????????????????????????????????????????（??? 。 、 ? 」?? 、 、 。 ? ??????????。????????????????、?????????????????、?????????。??????「?????」???????????。? （ ? ） 「 ??? 、 ー 、 。?? ????? 、 っ??? （??? 」。 っ 、 ー 。?? 、?? っ??。?? ??? 。 、?????? （?? ? 」 、 。 、 っ?? （っ?「???????ョ????????」???????????????????。???????????????? ?? （ ）っ?? ? ? 、 ? 。 「??? 。 。 、 ー?? 。?? 、 。
170（354）
新聞紙面における農民豫
??????????っ?」（??????????、??????ュ?）?? ? ?? 、 ??????。???????????、???????????? ??? 、 。 ? 。?????? ??????????? ? ? ?????????（?）? ?????? 。 「 」?、 、 ? ???? ?? 。?? ? ? 、 、 、 、 ュー 。???? ? ? （ ）? 、 ? っ 。
．???、??????????????????、????????、????????????????????、
????? っ 。 、?? 。 、 ????? ????? ? 、 っ 。 ? っ??、 ?? ? （ ）?? ?? っ 。 、 。 。?????????????????????? ??? ??。 ????????????????、????????????? っ 。 、 っ
（355）171
新聞紙面における農民
????、??????、?????????????????????。???????????????????????????? 。? ??????????????????????（?）? 、 ? ? ??。
?????????????????????????????????????????????????????
????? ??? 、 ュー ??? っ 。 っ 、????? 。
?????????????????????????????????????????????????????





?????????、???????????????ー??????。??????????????ー?????????。??? ??????????????????????????。????????????????????っ??? 。 、 ? 「 っ??（?）???」???? ? 、 ?。 ? 「??? ??? ? ? ー ー ? 、 ??? ?????? ???????????? （ ）「???????????、???????????????、????????????????????」???。
??? 、 。????? ??? ? っ
ー???????????????????????????????。????????????????????
???。??? 、 。 、 。?? ? 。 、 っ 。??、 ??? ? 。 、 、 っ
?????????? ????????????? ?










??????? 、 っ 、? っ 。 ? ー?? 。 、 、 、?? 。??????、 。 ? 、 ? 、?? ??? ?。? っ 。
（359）
???????? っ ? ?????、?????????????ー?ュ、????????ュー?? 。 ． 。?? 、 。 ー ー??、 ??????っ 、 、 っ 。?? ? 、 ? 、?? ?? ??、 。 っ?、 ???? ? 、????? っ 。 、 。
新聞紙面における農民像
????、??????????????????????。?????????、????????????????? ?????? ????? ? ?????? ???、??????、 ???????「???」???? ??。????? ???????? ?、??? ? っ 。「 」 ? ? 、 ? ? っ 。????? ? ?。
ー???、?ェッ????っ????????????。??????????、?????????ュ??????
???????。? 、 ッ 、 ? 「 」 ュ?? 。 っ 。???? 「???」 ? ???、 ???????、??? ?? ?? ??、???? ?、? っ 。 ??、 、 ???っ ??、? 、 っ っ っ 。?? ? 、 、? ? ??。 ャー???? ??? ュー? 。? ? 、 ??? 、 。 ? ???? ???、 。 ュー 。?。 ??? 。
（360）
新聞紙面における農民
?（??????????????????????????????????????????????????????????（ ??（ ? ??（ ?? ???????? ???????????????????????????????????????????????（ ???（? ??（ ? ??（ ???（ ? ??（ ）??? 、 。 。 「 」 。 。「?? ??? 」 。?（ ）?「 ?」 。?（ ） ー 」（ 「 ）。?（ ）? 「?（ ）?? ?? ? ? 。?（ ） ? ?。?（ ） ?? 〜 。??? ? ???? 〜?? ??? ?? 〜?? ?（ ） 〜?? ?
（361）177
新聞紙面における農民像
??????????????（?????）?? 〜 ? （ ????、??????）?? ?????（? 、?? ? ? ???（???? 、 ?????）?? ? （ 、 ）?? 「? 」 ? ）?? ??「 」（ 、 ）?? ? ? 「 ????」（ ?、????）?? ? 、 「 」 、 ）?? ? 「 ???? 「? 」（ 、 ）?? ?「 ー ）?? ?? 」（ 、 ）?? 「 ァ 」（ 、 ． ）?? 「?」（ 、 ）?? ? （ 、 ）?? ?「 ?? 」（ ー ）?? ?「 ）?? ?「 『 』 （「 」 ?）?? ? 「 」（ 、?? ）?? 「『 』 ? ?っ 」（『 』 ）?? 「? 」（「 」 ）?? ? ?」 、
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